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Tdmti tilastojulkaisu on tuotettu ElAketurvakeskuksen, Kuntien eldkevakuutuksen
ja Valtiokonttorin yhteistydnd. Tilasto kattaa sekti yksityisen ettd julkisen sekto-
rin ty6el5kelait. Tiedot perustuvat ElAketurvakeskuksen rekistereihin ja kuntoutus-
tilastojen osalta osittain tydeldkelaitoksilta saatuihin tietoihin. Tilastoa on tehty
vuodesta 1996 ldhtien.
Tilasto sisiiltdi tietoja Suomen tydelAkkeensaajista, tyoeldkkeelle siirtyneistdi
seki eliikkeellesiirtymisitistti. Tilastossa on lisdksitietoja tydel6kemenosta, Suo-
mesta ulkomaille maksetuista tyOeldkkeistd, Suomen EU/ETA-ty6elAkkeistd sekd
tydelikekuntoutu ksesta.
Julkaisun lopussa on taulukoita myds ty6eldkevakuutetuista. Ndmd taulukot kat-
tavat ne tilastointivuoden lopussa elossa olevat 18 - 64-vuotiaat henkildt, jotka
ovat jossain vaiheessa - tilastointivuonna tai sitd aiemmin - olleet yksityisellii tai
julkisella sektorilla tyo- tai virkasuhteessa tai yrittiiiiinA. Henkilot on jaettu
tilastointivuonna ty6eliikkeeseen oikeuttavassa tyosuhteessa olleisi in ja mu ih in
eldkeoikeuden piiriin kuuluviin, ml. eltikettii saavat.
Julkaisun toimituskuntaan ovat kuuluneet Maija Hiltunen, Jari Kannisto ja Mikko
Pellinen Eldketurvakeskuksesta, HeikkiTaulu Kuntien eldkevakuutuksesta ja Sonja
Kuusisto Valtiokonttorista. Toimituskunta ottaa mielellddn vastaan julkaisun si-
sAltdd ja kehittAmist6 koskevaa palautetta.
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Suomen eliikejdrjestelmd koostuu piiiipiirteissZidn kansanelzike- ja tyoelEikejtirjestelmdstd sekd
erdistd erityisriskejd varten perustetuista jiirjestelmistd. Kansaneldkejiirjestelmdn piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Tydelaikejtirjestelmdrn piiriin kuuluvat ty6- tai palvelus-
suhteessa olevat sekdi yrittZijiit ja maatalousyrittiijdt. Tyoeltikejtirjestelmd jakaantuu yksityiseen
ja julkiseen sektoriin. Erityisturvan muodostavattapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilas-
vamma- sekd soti lastapatu rmalain mukaiset ns. SOL|TA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tydeldkejdrjestelmiin eli sekd yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdd-
teiset tyoeldkkeet. Tilaston ulkopuolelle jeieivdt kansaneldkejdrjestelmdn eldkkeet, SOLITA-eldk-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tyoeliikkeitai ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Tyontekijtiin eleikelaki (TEL)
- Merimieseltikelaki(MEL)
- Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijiiin eltikelaki (LEL)
- Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijtiin eldkelaki (TaEL)
- Yritteijien eltikelaki (YEL)
- Maatalousyrittdijien eldkelaki (MYEL).
Yksityisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi maatalouden erityiseldkkeet, joita ovat luopumis-
eldkelain (LUEL), sukupolvenvaihdoseldkelain (SPVEL), maatalousyritttijien luopumiskorvauslain
(LUKL)ja maatalousyrittdijien luopumistukilain (LUTUL) mukaiset eldkkeet.
Julkisen sektorin tyoeliikkeitii ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Valtioneliikelaki(VEL)
- Valtionperhe-eldkelaki(VPEL)
- Kunnallinen eldkelaki (KuEL), Kunnallisten viranhaltijain ja tydntekijiiin eldkelaki (KVTEL)
31.7.2003 asti
- Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eldkkeitdi ovat lisdksi valtion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansan-
eldkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkildiden eldkkeet sekd Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat myos kansanedustajien ja
valtioneuvoston jdsenten eldkkeet.
Kuvio 1 Eri tydeliikelakien piirissi eliiketurvaa ansainneet 31 .12.2004






LEL 94 000 MEL 6 000
TEL 1 200 000
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Yksityisellti sektorilla ty6ntekijdiin eldkelaitTEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962, TaEL
vuodesta 1986 ja merimieseldkelaki MEL vuodesta 1956 laihtien. Yritttijien elEikelait YEL ja MYEL
ovat olleet voimassa vuodesta 1970 ltihtien. Julkisella sektorilla on KuEL on ollut voimassa 1 .8.2003
ldihtien (KVTEL vuodesta 1964), VEL ja KiEL vuodesta 1967 ja VPEL vuodesta 1969 ldhtien.
Julkisella sektorilla oli jo ennen ndiden lakien voimaantuloa jiirjestetty eldketurva. Se perustui
vanhoihin eldkelakeihin ja ohjesidntdihin. Myds niiiden lakien perusteella maksetaan edelleen
eldkkeiti.
Tydeldike mddrdytyy pdtisddntdisestityduran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. Eldkkeensaajan kokonaiselike muodostuu tavallisesti ty6-
elikkeestd sekd mahdollisesta kansanelikkeest6 tai SOL|TA-eliikkeestd. Mikdli lakis.idteiset
tycieltikkeet yhdessd SOl|TA-eltikkeiden kanssa ylittdivdt 60 % (ulkisella sektorilla 60 - 66 %)
korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai ty6tulosta, eldkkeet yhteensovitetaan.
Ylite vihennetddn lakisddteisistii tyoeldkkeistd elEikkeiden suuruuden suhteessa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden vdliset sosiaaliturvasopimukset sddtelevdt sekd ulkomailla
tyoskentelevien suomalaisten ettd Suomessa tyoskentelevien ulkomaalaisten eldketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myds eldikkeiti ulkomaille.
Vuoden 2004 lopussa tyoeldikettd saavia oli kaikkiaan runsaat 1 ,2 miljoonaa ja heiddn keskimdd-
rdinen tydeldkkeensdr oli938 euroa kuukaudessa. Kun tihdin lisitiiin mahdolliset kansan- ja
SOLITA-eldkkeet, tulee ty6eldkkeensaajan keskimtidrdiseksi kokonaiseldkkeeksi 1 107 euroa
kuukaudessa. Eldkkeiden mddriin sisdltyvdt sekd perus- ettd rekisterdidyt lisiieldkkeet.
Eldke-etuudet vuonna 2004
Vuoden 2005 alussa tuli voimaan mittava eldkeuudistus, jonka myotd eri eldke-etuuksien mydn-
tdmisperusteisiin tehtiin suuriakin muutoksia. Seuraavassa luettelossa esitetyt eldke-etuuksien
myontdmiskriteerit ovat vuoden 2004 loppuun voimassa olevien lakien mukaisia.
Vanhuus- Vanhuuseldke voidaan mydntdd tydntekijdlle taiyrittdjdlle, joka on taiyttdnyt elri-
eldke keidn. Yleensd edellytettidn my6s ty6- tai palvelussuhteen pdidttymistai. Yksityisel-
ld sektorilla yleinen eldkeikzi on 65 vuotta, erikoisjdrjestelyin se voi olla myos sen
alle. Julkisella sektorilla 1 .1.1993 jEilkeen alkaneissa tydsuhteissa sekd ennen 63
vuoden iktiai pddttyneissd tyosuhteissa yleinen eldkeikii on 65 vuotta. Aikaisem-
min julkisella sektorilla yleinen elEikeiki oli 63 vuotta, josta se nousee asteittain 65
vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myos alhaisempieldkeikii on mahdollinen.
Varhennettu vanhuuseldke voidaan mydntditi 60 vuotta tiyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1 940 syntyneet ovat voineet saada eldkkeen varhennettuna jo
S8-vuotiaana ja muut 5 vuotta ennen eliikeikdtinsd. Varhennettu vanhuuseldke on
pysyvdsti pienempi kuin normaali vanh uuseldke.
Vanhuuseldkkeelle lahtoa voidaan vastaavasti myds lykritti yli eliikeidn. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eldkkeeseen tiilloin lykkdyskorotus.
Osa-aika- Osa-aikaeldke voidaan mydnttidi 58 - 64-vuotiaalle (1 .7.1998 - 31 .12.2002 ata-elike ikdraja oli 56 vuotta) pitkddn tyossd olleelle, ei muuta omaa eldkettd saavalle
tydntekijiille tai yrittdjiille, joka siirtyy kokoaikaisesta tydstd osa-aikatydhon.
Tytitt<imyys- Tyottomyyseldke voidaan mydntdii 60 - 64-vuotiaalle, pitkddn tyottomdndi ol-e16ke leelle, joka on saanut enimmdisajan tyottdmyyspdivdrahaa. Lisdksiedellytetddn,
ettii hakija on ollut ansiotyossd viimeisten viidentoista vuoden aikana vdhintd6n
viisi vuotta. Edelleen edellytetddn, ettd hakijalle eivoida osoittaa sellaista ty6td,








1994 - 1999 edellytettiin my6s, ettti eldkkeeseen voidaan liittdd elAkeikltin jaljellti
oleva aika, ns. tuleva aika.
TyokyvyttomyyselAke voidaan mydntdd alle 65-vuotiaalle tyontekijiille tai yritttijtil-
le, jolla on tydkykyti heikentdvd sairaus ja jonka tydkyvyttomyyden voidaan arvioi-
da kestdvdn vdihintAiin vuoden. Ldidiketieteellisten seikkojen lisdksityokyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tydntekijtin kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tyolldi, johon hdnen kohtuudella voidaan olettaa kykenevdn, kun ote-
taan huomioon hAnen ikdnsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa sekd muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdA, ettd on tullut kykene-
mdttomdksi hoitamaan omaa virkaansa tai tydtdinsd.
Tyokyvyttdmyyseldke voidaan mydntdd joko toistaiseksi tai mAdrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksil6ll isend varhaiseldkkeend.
Kuntoustuki my6nnetddn, jos voidaan olettaa, ettii tydkyky pystytddn hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen mydntdminen edel-
lytttiii ai na hoito- tai ku ntoutussu u n n ite lmaa.
Yksilollinen varhaiseldke voidaan myontflA pitkdtin tydssd olleelle 60 - 64-vuotiaal-
le henkilOlle, jonka tyokyky on siind mddrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hdnen
kohtuudella voida endd edellyttdA jatkavan ansiotydtiliin. Ennen vuotta 1944 syn-
tyneilld ikdraja oli 58 vuotta. Julkisella sektorilla myds vuosina 1944 - 1946 syn-
tyneilli ikdraja voi tietyin edellytyksin olla 58 vuotta ja vuonna 1947 syntyneilld 59
vuotta. Tydkykya aruioitaessa otetaan terveydentilan ohella huomioon ikdintymisen
vaikutus tydssd selviytymiseen, tyonteon aiheuttama rasittuneisuus seki tyoolot.
Maatalouden erityiseliikkeend voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseldkettd,
luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseltikkeitd mydnnettiin vuosina
1974 - 1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitd vuosina 1974 - 1995, luopumiskorvauksia
vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995 lEihtien. Luopumistuki voidaan
mydntdd 55 - 64-vuotiaalle viljelijAlle, joka pysyviisti luopuu maa- tai metsdtalou-
den harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada eldkeoikeuden uinuvana jo 50-
vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeet, luopumiseldkkeitti lukuunottamatta, muut-
tuvat 65 vuoden idssA vanhuuseldkkeiksi. Maatalouden erityiseldkkeitd makse-
taan vain yksityiselldi sektorilla.
Perhe-eldke voidaan myontiiii tyoel6kelakien piiriin kuuluneen tyontekijiin, yritt6-
jiin tai eldkkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saada alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsi tai
ottolapsi.
Leskenelikkeen saamiseksi edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjtittiijti on tayttanyt 65 vuotta ja leskelld on tai on ollut edunjEittdjdn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistd lasta ei ole, edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttAnyt 50 ja se on kestflnyt vdhintiitin viisi vuotta tai ettd
leski on saanut kansaneldkelain mukaista tydkyvyttdmyyseldkettdi yhdenjaksoisesti
viihintddn kolmen vuoden ajan ennen edunjtittiijdn kuolemaa.
Edunjdtttijtin entinen aviopuoliso voi saada eldkkeen, jos edunjtittAjd oli kuollessaan
velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua.
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TyOelikemeno











KokonaiselSkemeno vuonna 2004 oli yhteensd 17,3 miljardia euroa














Koko lakisdiiteinen tydeltikemeno vuonna 2004 oli yhteensd 13,8 miljardia euroa.
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Taulukko sisAltSS yksityisen ja julkisen sekorin tyoel5kelakien mukaisen elikemenon kuntien vanhojen sddn-
t6jen mukaisia elAkkeitti lukuunottamatta. Taulukko ei sis5lli my6skilAn kuntoutuskorotuksia eikd eliikesAiti6i-
den ja -kassojen maksamia vapaamuotoisia elikkeitd.
'Vanhuuseldke' -sarake sisiiltiiii myos varhennetut vanhuuselakkeet. 'TyOkyvytt6myyselAke' -sarake sis6l-
tea toistaiseksi myonnegt tyokyvyttomyyselakkeet, kuntoutustuet ja yksil6lliset varhaiselakkeet.
'Maatalouden erityiselAkkeet' -sarake sis6lt6d luopumis- ja sukupolvenvaihdoselAkkeet sek6 luopumiskor-
vaukset !a luopumistuet.
'Omaan ty6uraan perustuvat eldkkeet yhteensi' -sarake seke 'Kaikki elAkkeet' -sarake siseltavat vuoteen
1998 saakka myds rintamaveteraanien varhaiselakkeet.
Vuosien 1990 - 2000 euromSarat on saatu muuntamalla sarakekohtaisesti miljoonatasoiset markkatiedol euro













































































Tyoelikkeensaaiat ja ty<ieldkkeel le si i rtyneet
Yleistd
Taulukot 2 - 12 sisdltiivdit tietoja tilastointivuoden lopussa tydelaikettd saavista ja taulukot 1g - 22
tilastointivuoden aikana tyoeldkkeelle siirtyneistd.
Taulukot sisiiltdvdt tietoja eltikkeensaajien lukumddristd, keskimddrdisisti eldkkeisti seki eldk-
keelle siirtyneiden keskimddrdisestd idst6. Tiedot on luokiteltu elikkeensaajan idn, eliikelajin ja
eldkesektorin mukaan. Tydkyvyttomyyseldrkkeensaajat on lisdksi luokiteltu tydkyvyttomyyden
aiheuttaneen pddasiallisen sairauden mukaan.
Tau lu koissa kiiytettyjii kdsitteitd
Tilastoyksikkdnd on timdn osan kaikissa taulukoissa eldkkeensaaja, ts. kaikki
esitettdvdt lukumiArdt ovat elSkkeensaajien lukumiidrid ja keskimiidrdiset eldk-
keet eldkkeensaajien elikkeiden keskiarvoja.
Eldke- Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tyoeldkettd saavien ja tyoeldkkeelle siirtynei-sektori den listiksi myds sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eliikettdi
saavista ja eldkkeelle siirtyneistEi.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 12) henki16
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hdn tilastointihetkel16 saa vdhintdrin yhtd
eliikettdi. Jos elike on mydnnetty molemmilta sektoreilta, henkilO kirjautuu mo-
lempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko tydeldkejiirjestelmEin luvuissa vain
kerran.
Tilastointivuoden aikana eldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 13 - 22)hen-
ki16 kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna, kun eldkkeelle siirtymi-
nen ko. sektorin kohdalle osuu ja koko tydeldkejdrjestelmtin lukuihin vain kerran




Tilastointivuonna tyoelikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, jonka omaan tyo-
uraan perustuva eldke (muu kuin osa-aikaeldke) alkoi tilastointivuonna. Eldkkeelle
siirtyneiksi katsotaan myos ne, joiden eldkeoikeus on alkanut ennen tilastointi-
vuotta, mutta elikepddtcis on tehty vasta tilastointivuoden aikana. Listiksi edelly-
tetddn, ettd henkil6 eiole saanut omaan tyouraan perustuvaa eldkettii (ei koske
osa-aikaeldkettii) ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisestitarkastelu tehdddn
aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeldkejdrjestelmtin kohdalla edellytetddn, ettEi
henkilollEi ei ole ollut eliikettd kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd ei katsota eldkkeelle siirtyneiksi, ts. osa-aika-
eleikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kaikkia eliikkeelle siirtyneitii kdsittelevien
taulukoiden luvuissa. Osa-aikaeldkkeelld olevat katsotaan eldkkeelle siirtyneiksi
vasta siind vaiheessa kun he siirtyvdt jollekin muulle omaan tyouraan perustuvalle
eldkkeelle, yleensd vanhuuseldkkeelle. Vuosien 1996 - 1998 julkaisuissa osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet katsottiin muiden eliikelajien tapaan eldkkeelle siirtyneiksi
osa-aikaeldkkeen alkaessa. Osa-aikaelAkkeelle siirtyneistd julkaistaan kuitenkin








Kaikkia eltikkeelle siirtyneitd kdsittelevissi taulukoissa edellytetidn, etti henki16
ei ole saanut minkaan lajista omaan tyduraan perustuvaa eldkettdi (ei koske osa-
aikaeldkettii) ainakaan kahteen vuoteen ja eldkelajikohtaisissa taulukoissa edelly-
tetddn, ettd saman lajista eldkettd ei ole ollut kahteen vuoteen. Tydkyvyttomyys-
eldkkeen eri alalajien, toistaiseksi mydnnetty tydkyvyttdmyyseldke, kuntoutustuki
ja yksi16llinen varhaiseldke, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo eiole saanut kah-
teen vuoteen minkidn lajista tydkyvytt6myyseliikettti. Vanhuuseliikkeelle
siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet tai osa-
aikaeldkkeeltd vanhuuseldkkeelle siirtyneet, mutta eivdt muilta eldrkkeiltir siirty-
neet (ns. jatkoeldkkeet).
Keskimddrdinen ty<ieldke sisdltdti eldkkeensaajan omaan tyduraan perustuvien
eliikkeiden elivanhuus-, tyokyvyttdmyys-, tydttomyys-, osa-aika- ja maatalouden
erityiseldikkeiden bruttomddrdt yhteensd. Kokonaistyoe16ke sisdltdd edellisten
lisdksi myos eltikkeensaajan mahdollisen perhe-eliikkeen. Kokonaistydelikettd
on tilastoitu ainoastaan taulukoissa 3 ja 3.1.
Keskimiiiriiset elikkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6
ja 16 on listiksi esitetty my6s mediaanieldke. Mediaanieldike on aineiston keskim-
miinen havainto ts. puolet eldkkeensaajista saa mediaanieldkettd pienempiiii ja
puolet sitd suurempaa eldkett5.
Eldkkeensaajan eldke sisdiltdiii pdidsiiintdisesti kaikkien tilastointivuoden lopussa
maksussa olleiden ty6eltikkeiden perus- ja rekisterdityjen lisdel6kkeiden euro-
mddrdt. Jos tilastointivuoden aikana eliikkeelle siirtyneelld on eldke ehtinyt piitittyA
ennen tilastointivuoden loppua, eldkkeeseen on laskettu kaikkien elAkkeen ptidit-
tyessd maksussa olevien eldkkeiden euromddrdt.
Tyoeldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) iki on henkilon ikd tilas-
tointivuoden lopussa ja tydeliikkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 13 - 20)
ikd eldkkeen alkaessa.
Tydelikkeelle siirtyneiden mediaani- ja keskiarvoidn laskemisessa on ktiytetty ikZiEi
eldkkeen alkaessa. Keskiarvoikd (taulukoissa 15 ja 17 - 20) on eldkkeensaajien
iin aritmeettinen keskiarvo. Mediaani-ikii (taulukossa 15) on aineiston keskim-
mdinen havainto ts. puolet eldikkeelle siirtyneistti oli tata nuorempia ja puolet tdti
vanhempia.
Vanhuuseldke alkaa piiiisddntoisestieldkeidn tdyttdimistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettii edeltiiti jokin muu eldke ja eldkkeensaaja tAytttiii 65
vuotta joulukuussa, hdn saa ko. eldkelajin mukaista elAkettd joulukuun loppuun.
Ndimdi henkilot eivdt siten tule mukaan 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdd koskeviin
lukuihin, vaikka saisivatkin eldketti (esim. tydttdmyys-, osa-aika- tai yksilollistd
varhaiseldkettti), jonka saaminen edellyttdd alle 65 vuoden ikdd.
Tyokyvyttomyyden pddasiallinen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden tautiluoki-
tuksen ( ICD - 10 ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koodit
on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luok-
kiin. Katso liite 1.
Tydkyvyttomyyden pdAasiallisen syyn valinta eldkkeensaajan mahdollisesti use-





eldkkeen syykoodi. Mikiili eldkkeensaajalla on kaksi tai useampia tdysitehoisia
eliikkeitd tai pelkkii vapaakirjoja, valitaan suurimman maksussa olevan eldkkeen
koodi.
El6ke on tdysitehoinen, jos elAketapahtuma (tyottomyyden taitydkyvyttdmyyden
alkaminen) on sattunut pddsiiAntdisesti tyo- tai yrittdjdsuhteen kestdessd tai vuo-
den kuluessa sen pddttymisestd. Tdlldin eldkkeeseen oikeuttavaksi karttumis-
ajaksi lasketaan palvelusajan lisdksi my6s ns. tuleva aika eliaika eliketapahtuma-
hetkestd vanhuuseldkeikdin.
Tydkyvyttomyys- ja tyottdmyysel5kettd saavista (taulukot 9 ja 10 - 10.3) sekd
niiille eldkkeille siirtyneistd (taulukot 19 ja 20 - 20.3) on tuotettu myos erilliset
taulukot, jotka sisdltdvdt vain tdysitehoiset el?ikkeet. Taulukot on merkitty T-
kirjaimella. Myds tydkyvyttomyyden syitti kiisittelevdt taulukot (taulukot 12 - 12.3
ja 22 - 22.3) sisiiltEivtit tietoja tdysitehoisista eldkkeistd.
Tiysitehoiselle elikkeelle siifineiden taulukoihin (taulukot 19.T, 20.T - 20.3.T)
henki16 kirjataan, jos hinelli alkoitilastointivuonna ttiysitehoinen ko. lajin eldke,
eikd hdn ole ainakaan kahteen vuoteen saanut samanlajista tiysitehoista eltiket-
td. Tydkyvyttdmyyseldkkeen eri alalajien, toistaiseksi myonnetty, kuntoutustukija
yksi16llinen varhaiselike, kohdalla edellytetdiin, ettti henki16 eiole saanut kahteen
vuoteen minkddn lajista tdysitehoista ty6kyvyttomyyseldkett6. Sektorikohtaisesti
tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tydelhkejdrjestelmdn koh-
dalla edellytetddn, ettd henki16 ei ole kahteen vuoteen saanut tAysitehoista eldket-
ti kummaltakaan sektorilta.
Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan tyottomyyseltike
maksetaan kaikille vuonna 1945 ja sen jdlkeen syntyneille karttuneen eldkkeen
suuruisena sekd tdtd aikaisemmin syntyneille, jos he eivdt olleet tyottominA
1 .1.2000. Jos eldkkeensaajalla on oikeus tulevaan aikaan, tulevan ajan eldkkeen
osa maksetaan eldkkeen muuttuessa vanhuus- tai perhe-eldkkeeksi. Taulukoissa
9T ja 19T on tdysitehoiseksi eliikkeeksi katsottu kaikki tulevan ajan oikeuden











-:EEEII-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-Eldkkeensaajan ikti
I vi"n"t (518 200) Il.ll ruaiset (641 200)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vanhuuseldke-sarake sisdltdd myts varhennetun
toutustuen ja yksilollisen varhaiseldkkeen saajat.
vanhuuselSkkeen saajat ja Tydkryyttomyysel6kesarake kun-
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sis6ltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeen sek6 luopumiskorvauk-
sen ja luopumistuen saajat.
Kaikki-sarake sisAltdd myds rintamaveteraanien varhaiselSkkeet (viimeinen piiittyi kesiikuussa 1999).
19
3 Kaikkitytielikettd saavat iin mukaan 31.12.2004
lkdtilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset lGikki












































































































































































































































































































































































































































Kokonaiseldke sisAlt6S sek6 oma- ett6 perhe-el6kkeen euromdir6n
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
El6kkeensaajien lukumddrS KeskimdArdinen kokonaisty6eliike €/kk
Miehet Naiset Kaikki
20
3.1 Kaikki tyoeldkettii saavat eldkesektorin ja idn mukaan 31.12.2004
















































































































































































































































































































































































































































































-) Samanaikaisesti yksityiselt5 ja julkiselta sektorilta elSkettA saavat sisAltyvat molempiin ylApuolella oleviin ryhmiin.
Kokonaiselike sisAltdi sek6 oma- ettA perhe-elikkeen eurom66rdn.
21
4 Omaan tytiuraan perustuvaa e!6kettd saavattytreldkkeen suuruuden mukaan 31.12.2004
Tyoeliikkeen Miehet Naiset Kaikki
suuruus































































































































































































































































































































































































































































































































5 Omaan tytiuraan perustuvaa eldkettii saavat idn mukaan 31.12.2004
lkA tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki























































































































































































































































































































































































































































18 - 64 159 437 133 668 293 105


















67 64518 - 64 1 316
23
6 Omaan tytiuraan perustuvaa e!6kettd saavat eldkelajin mukaan 31.12.2004
ElAkkeensaajien lukumdird Keskim. ty6eliike €/kk Mediaaniel5ke €/kk















































































































































































































































































































































































































785 960 1 173
797 911 1 048








































-) 55 - 64-vuotiaiden ikiryhmdn ulkopuolelle jAAvdt joulukuussa 65 vuotta tiyttAneet el6kkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa viel6 jotakin vanhuuselAkett5 edeltdvdd elAkettA ja eliike muuttuu vanhuusel6kkeeksi
tammikuussa.
Henki16 voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista elaketta. Tall6in henki16 kirjautuu jokaisen saamansa
elAkelajin mukaiselle riville, mutta'Kaikki' -riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
24
7 Vanhuuseldkettd saavat iin mukaan 31.12.2004
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki

































































































































































































































Eldkkeensaajien lukumiSrA Keskimi6rSinen ty6elake €/kk













































































































































































































































































































































































9.T Tdysitehoista tytittiimyyseldketti saavat iin mukaan 31.12.2004
lki tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet








Yksityiselti sektorilta elakefia saavat
2 336 2 105 4 441
3 421 3 120 6 541
3 226 2 966 6 192
5 366 5 027 10 393
4 631 4 279 8 910
18 980 17 497 36 477




































































































































Taulukko sisAltAA my6s ne elikkeet, jotka maksetaan karttuneen elSkkeen suuruisena, jos el6kkeensaajalla on
oikeus tulevaan aikaan.
28
1 0 Tyrikyvytttimyyselikettd saavat idn mukaan 31.12.2004
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Nalset Kaikki Miehet Naiset Kaikki




































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksi my6nnettyd tyokyvyttomyyseldkettd, kuntoutustukea ja yksilollistd varhaiseldkettd
saavat
29
1 0.T Tdysitehoista tytikyvytttimyyseld kettd saavat id n m u kaa n 31 .1 2.2004
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki



















































































































































































































































































































































Taulukko sisilt66 toistaiseksi my6nnettyii ty6kyryttomyyseltikett6, kuntoutustukea ja yksilollista varhaiselaketti
saavat.
30




ElAkkeensaajien lukumddr5 Keski midrdi nen tydeldke €/kk


























































































































































































































































































































































lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































































































































































































































































































ElSkkeensaajien lukumAdri Keskim6drAinen ty6eldke €/kk







































































































































































1 528 1 097

























































































































10.2.T Tdysitehoista kuntoutustukea saavat iin mukaan 31-12.2OO4
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Nliehet Naiset Kaikki





















































































































































































































































































10.3 Yksiltillistd varhaiselSkettd saavat idn mukaan 91.'|2.ZOO4
lkA tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet




























1 267 1 410
1 116 1 219
1 817 1 954
1 579 1 642


































































































































ElAkkeensaajien lukumdAr6 Keskim66rdinen ty6elake €ikk



























1 240 1 365'I r05 1 188
1 734 1 772
1 321 1 087
5 427 5 517

























































































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksi myonnettyA tyokyvyttomyyseliikett6, kuntoutustukea ja yksil6llistd varhaiseliketti
saavat.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessa 1
37
12 Tyttkyvytttimyyselakettd saavattytikyvytttimyyden syyn mukaan 31.12.2OO4
Ty6kyvyttdmyyden
pAAasiallinen
Kaikkielikkeensaajat Taysitehoista elAketti saavat





I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimel 2
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden hdir. 39
Vl Hermoston sairaudet I
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 14
X Hengityselinten sair. 3
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 31










































































































































































































































































XIX Vamrnat ia myrkytykset





Yksityiselta sektorilta elikettd saavat
I Tartunta ia loistauditll Kasvaimet 2
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden hdir. 36
Vl Hermoston sairaudet 7
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 14
X Hengityselinten sair. 3
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 30
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset I



























































































































































































































Julkiselta sektorilta elSketti saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ia myrkytykset





























Taulukko sisdlt66 toistaiseksi mydnnettya tydlqffiOmyyseliikettA, kuntoutustukea ja yksil6llist6 varhaiselAkettd
saavat.
TAysitehoista elSketth saavaksi henkil6 kirjautuu, jos henkil6l16 on vdhint66n yksitaysitehoinen el6ke, sektorikoh-
taiaesti edellytet6dn thysitehoista ko. sehorin el5kett6. VapaakirjaelAketta saavaksi kiriataan vastaavasti henkil6,
jolla on vain vapaakirjaelAke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1.
38





Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista eliketti saavat





I Tartunta ja loistaudit 529
ll Kasvaimet 2 198
lV Umpieritys yms. sair. 2 304
V Mielenterveyden hdir. 34 728
Vl Hermoston sairaudet 7 729
Vll Silmdn sairaudet 1 310
Vlll Korvan sairaudet 500
X Verenkiertoelint. sair. 13 487
X Hengityselinten sair. 2 819
X Ruoansulatusel. sair. 819
Xll lhon yms. sairaudet 7OB
Xll Tuki- la liikuntael. sair. 26 395
XIV Virtsa- ja sukup.el. s. 308
XVll Synnynndiset epem. 789
XIX Vammat ja myrkytykset 7 487
































































































































































































































































































Yksityiselti sektorilta el6kettd saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.



































































































































XIX Vammat ja myrkytykset 7
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki 97
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynneiset epam.
XIX Vammat ja myrkwkset
lll, xv, xvr, xvilt
Kaikki

















































































































TAysitehoista elaketta saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkil6ll6 on vdhintS6n yksi t6ysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetd6n t6ysitehoista ko. sektorin elAkett6. Vapaakirjael6ketth sa-avaksi kirjataan vastaavasti henkil6,
jolla on vain vapaakirjael6ke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessA 1,
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Kaikkielikkeensaajat Taysitehoista el6kettb saavat




I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynnaiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ia myrkytykset
ilr, xv xvt, xvilt
Kaikki
773 337 1 110
48 63 111








































































































































































































































































































































































































































Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet







Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynnaiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset































Tiysitehoista elAketth saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkil6l16 on vAhintA6n yksit6ysitehoinen el6ke, sektorikoh-
tai6esti edellytetaan taysitehoista ko. sektorin el6kett6. VapaakirjaelAketta saavaksi kiriataan vastaavasti henki16,
jolla on vain vapaakirjaelAke.




Kaikki el6kkeensaajat Tdysitehoista e16kettd saavat





12.3 Yksiltillista varhaiseldkettd saavattytikyvyttrimyyden syyn mukaan g't.12.2004
Kaikki ty6elikkeensaa jat
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudetVll SilmAn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.Xll lhon yms. sairaudet
Xlll TukF ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset



















I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset






























TukF ja liikuntael. sair.



















XIX Vammat ja myrkytykset
lll, xv, xvr, xvill
Kaikki





































































































































































































































































































































































































































TAysitehoista eldkettd saavaksi henkil6 kirlautuu, jos henkil6lla on vahintaan yksi t6ysitehoinen elike, sektorikoh-
taisesti edellytetiAn tdysitehoista ko. sektorin eliikettti. Vapaakirjaelsketti saavaksi kirjataan vastaavasti henkil6,
jolla on vain vapaakirjaelSke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteess6 1.
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Ty6etdkkeelle siirtyneet















1996 1997 1998 ',1999 2000 2001 2002 2003 2004
I Vanhuus- f-I Tyottdmlr_vs-eldke eldke
Tyokyvytto ffi Maataloudenmyyseldke erityiseldke
Osa-aika-
eldke




-34 35-39 40-44 45-49 s0-54 55-59
I naienet ( 28 900) [--l ttaiset (29 300)





Kuvio 8 Vuonna 2004 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet elikkeen











- 399 400 - 799 800 - 1199 1200 - 1599 1600 - .t999 2 000 -
Eldkkeen suuruus €/kk
Naiset (29 300)
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa.
Kuvio 9 Vuonna 2004 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneiden keski-















I ui"n"t (28 9oo)
siirtyneet siirtyneet
E ui"n"t (28 9oo) f--l ruaiset (29 300)



































































































































































































































































































































































































































































































































































-) lkd elAkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaelakkeeltd vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eivat ns. jatke
elSkkeet.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henkilo, joka ei ole saanut sen lajin mukaista elAkettd ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki.luvuissa ja vanhuuselAkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytataan, etta neniito ei ole
saanut minkaan lajista omaan tyduraan perustuvaa elakettti (pl. osi-aikaeldkkeet) kahteen vuotebn. Sektorikohtai-
siin lukuihin tarkastelu tehd66n aina ko. sehorin kannalta ja kiiko tyqelAkejtirjestelmiin lukujen kohdalla edellytet66n,
etta kahteen vuoteen ei ole ollut elikettd kummaltakaan dektorilta. Taulukbn eri osien luvuf eivat ole iiien ytrieentas-
kettavia.
9:3-,_?I1P]3111"-91" ?pl$a ei katsota elAkkeelle siirtyneeksi, ts. osa-aikaet6kkeele siirtyneer eivAt sisdlyl(aikkia.elakkeelle siirtyneita koskeviin lukuihin. Osa-aikaelSkkeelld oleva katsotaan eliiIkeelle siirtvneef<-si
vasta siirtyessddn jollekin muulle omaan ty6uraan perstuvalle elSkkeelle, useimmiten vanhuuselakkeelie. 
- -
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14 Vuonna 2004 omaan ty6uraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet tytielikkeen suuruuden
mukaan
Tybl6kkeen Miehet Naiset Kaikki
suuruus
€/kk Lukumhdrd % LukumA6rd % Lukum6dr6 o/"
Kaikki tydelikkeelle siirtyneet


































































































































































































































































































































































































































































ElAkkeelle siirtyneeksi kirjataan henkil0, joka ei ole saanut minkS6n lajista omaan ty6uraan perustuvaa elAkettii (pl.
osa-aikaelSkkeet) ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehd66n aina ko. sektorin kannalta
ja koko tyoeltikejArjestelman lukujen kohdalla edellytet66n, etta kahteen vuoteen ei ole ollut elhkettd kummaltakaan




alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrA Keskim66rAinen tyoelake €/kk
46








































































































































































































































































Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
60,1 60,1 60,1
57,8 58,5 58,1




































Eliikkeelle.siirtyneeksi kirjataan henki16, joka eiole saanut minkaan 14ista omaan ty6uraan perustuvaa elakettti (pl.
osa-aikaelAkkeet) ainakaan kahteen vuoteen. Sekorikohtaisiin lukuihjn tarkastelu iehd6An'aina ko. sehorin fannaf
ta ja koko tyoelAkejdrjestelmAn lukujen kohdalla edellytetAin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elaketta kummalta-
kaan sekorilta. Taulukon eri osien luvut eivat ole siten yhteenlaskettavia. Osa-aikaelSkkeelle siirtynyttd ei katsota
el6kkeelle siirtyneeksi.
47
16 Vuonna 2004 omaan ty6uraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkelaiin mukaan
Eldkkeensaajien lukumAd16 Keskim. ty6eltike €/kk Mediaanieldke €ikk















































































































































































































































































































































































914 1 072 1 231 845 967
-) lkA eliikkeen alkaessa.
Vanhuusel6kkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuselAkkeelle siirtyneet, eivat ns.,atkoeEkkeet.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henki16, joka ei ole saanut sen lajin mukaistaelAketti ai-
nakaan kahtejn vuoteen. Kaikki luvuissa sekA vanhuuselAkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetAin, ettd henkil6 ei
ole saanut minkAin lajista omaan tyouraan perustuvaa elAkettA (pl. osa-aikaelSkkeet) kahteen vuoteen. Sektori'
kohtaisiin lukuihin tarkastelu tehd66n aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeliikejArjestelm6n lukujen kohdalla edelly-
teti6n, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut elAketti kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivAt ole siten
yhteenlaskettavia. Osa-aikaelSkkeelle siirtynytth ei katsota elAkkeelle siirtyneeksi.
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Eldkkeensaajien lukumdArd KeskimS6riinen ty6el6ke €/kk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
























































































































































































Keskiarvoikd 64,3 64,3 64,3


























































































Keskiarvoikd 62,3 62,7 62,5
VanhuuselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut mink66n lajista omaan ty6uraan perustuvaa
eliikettii (pl. osa-aikael6kkeet) kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkaltelu tehdiiiii aina kojsetitorin ran-
nalta ja kokotyqgEkejarjestelm6n lukujen kohdalla edellytetAAn, ettd kahte€n vuoteen ei ole ollut el6kett6 kummalta-
kaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan tai osa-aikaelakkeeltd vanhuuselakkeelle siirtyneet, eivat ns. jatkoelakkeet.
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18 Vuonna 2004 osa-aikaeldkkeelle siirtyneet i6n mukaan
tka
elAkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki






































































































































































































Osa-aikaelikkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut osa-aikaelAkettd ainakaan kahteen vuoteen.
Sehorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltlkejiirjestelmAn lukujen kohdalla
edellytetdAn, ett6 kahteen vuoteen ei ole ollut elaketta kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivat ole
siten yhteenlaskettavia.
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19 Vuonna 2004 tytittomyyselSkkeelle siirtyneet idn mukaan
lkir
elikkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki










































































































Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet





5 099 5 319 10 418
60,8 60,7 60,7














Ty6tt6rnyyseli$e9lle gitrtylgeksi katsoJaan henki16, joka ei ole saanut ty6tt6myyseldkettd ainakaan kahteen vuo-
teen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdidn ainb ko. sektorin kannllta ja ti<it<o tyoetafejdrjestelmdn lukujen
kohdalla edellytet66n, etti kahteen vuoteen ei ole ollut elskett6 kummaltakain sektoiilta. TaJlui<on eri osien luvut
eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.T Vuonna 2004 tdysitehoiselle tytitttlmyyseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
lki
el6kkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet





































































































































KeskiarvoikA 60,3 60,3 60,3
TAysitehoiselle tydttomyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut tdysitehoista tyottomyys-
eldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdAdn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut tdysitehoista eldkettd kummal-
takaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan myos ne henkil6t, loille tyottomyyseldke maksetaan karttuneen
elAkkeen suuruisena, jos eldkkeensaajalla on oikeus tulevaan aikaan.
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20 Vuonna 2004 tytikyvytttimyyselikkeelle siirtyneet idn mukaan
tka
elikkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki



































































































































































































































































































































Taulukko sisAltdS toistaiseksi mydnnetylle ty6tqffiOmyyselAkkeelle, kuntoutustuelle ja yksilolliselle varhaiselAk-
keelle siirtyneet.
Ty6kryytt6myy_selikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut tyokyvytt6myyseliketta ainakaan kah-
teen vuoteen. Sekorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sektorin f-ann-atia 1a t<6ko tyoelakejtirjestelm6n
lukujen kohdalla edellytetddn, efia kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettA kummaltakaan sektoritta. tautuk6n eri osien
luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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20.T Vuonna 2004 tiysitehoiselle tytikyvytt6myyselikkeelle siirtyneet idn mukaan
tka
elikkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































































































































































































































































































Taulukko sisdlt6S toistaiseksi mybnnetylle ty6tqffiOmyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksil6lliselle varhaiselSk-
keelle siirtyneet.
Tiysitehoiselle tyokyvytt6myyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut taysitehoista tyokyvyt-
t6myyselskettA ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sehorin kannalta
ja koko tyoelAkejdrjestelmAn lukujen kohdalla edellytetaan, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut tdysitehoista eEketta
kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen tyoeldke €/kk































































































































































































































Keskiarvoikd 55,1 55,6 55,3
































































Keskiarvoikd 54,4 55,3 54,9
Toistaiseksi myonnetylle tydlqffiomyyseldkkeelle siifineeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista
tydkyvltttomyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sekorikohtaisiin lukuihin tarkistelu tehdddn aina ko. sektoiin
kannalta ja koko tydelrikejiirjestelmdn Iukujen kohdalla edellytetaan, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kum-
maltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet















































1 164 1 025
2 529 2 342
1 098 874



































































































































































































































Keskiarvoikd 55,5 55,8 55,7
Tdysitehoiselle toistaiseksi my6nnetylle ty6tryvytt6myyselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut
mink66n lajista tdysitehoista ty6lq/vytt6myyseldkett6 ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkaste-
lu tehd6An aina ko. sektorin kannalta ia koko tyoeHkejarlestelman lukujen kohdalla edellytetSin, etta kahteen vuo-
teen ei ole ollut taysitehoista elAketti kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eiv6t ole siten yhteenlasket-
tavia.
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Eldkkeensaajien lukumidrd Keskimddr6inen tydel6ke €/kk





































































































































































































































































































Keskiarvoikd 47,9 48,2 48,1
Kuntoutustuelle siirtyneeksi kalsg. tqa!'t henkil6, ioka ei ole saanut minkAdn lajista ty6k) Mtdmyyseldkettd ainakaan
kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddAn aina ko. sekdrin fdnnittiia f<i(otyoelakejarjestel-
mdn lukujen kohdalla edellytetSSn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elskettA kummaltakadn sektorilta. Tautukbn eri
osien luvut eiv5t ole siten yhteenlaskettavia.
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20.2.T Vuonna 2004 tiysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneet i6n mukaan
lkil
el6kkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki




































































































































































































































































































Keskiarvoikd 49,1 49,0 49,0
Tdysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkaan hjista taysitehoista tyG
kyvytt6myyseliiketti ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehd6An aina ko. sekorin
kannalta ja koko tyoeEkejarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetd6n, etta kahteen vuoteen ei ole ollut taysitehoista
el6kettA kummaltakaan sekorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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20.3 Vuonna 2004 yksiltilliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet i6n mukaan
lki
elSkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki































































































































































































Yksi16lliselle varhaisel6kkeelle siirtyneeksi katsoiaan henkil6, joka ei ole saanut minkiiiin lajista tyokyvytt6myyselii-
ketti ainakaan kahteen vuoteen. Sekorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddin aina ko. seh6rin flnnhttala tofo
ryoelakejarjestelmAn lukujen kohdalla edellytetd6n, etti kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan seko-
rilta. Taulukon eri osien luvut eiv6t ole siten yhteenlaskettavia.
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20.3.T Vuonna 2004 tdysitehoiselle yksiltilliselle varhaiseliikkeelle siirtyneet iiin mukaan
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet
























































































































































































Tdysitehoiselle yksilolliselle varhaiseldkkeelle siiftyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn laiista tdy-
sit6noista tyOt<yrnyttomyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko.
sektorin fahnaitdp Xokb tyoenXela4estelman lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut tAysi-
tehoista eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivat ole siten yhteenlaskettavia.
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Taulukko sisdltAA toistaiseksi my6nnetylle ty6lqnrytt6myyselAkkeelle, kuntoutustuelle ja yksil6lliselle varhaiselAk-
keelle siiftyneet.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessA 1.
61
22 Vuonna 2004 tytikyvytttlmyyselikkeelle siirtyneet tytikyvytttimyyden syyn mukaan
Tydt<yryttdmyyden
pAAasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat T6ysitehoiselle elAkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %syy
Kaikki tytielakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon la ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- la liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epAmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset





















































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltAd toistaiseksi myOnnetylle tydlqffidmyyselAkkeelle, kuntoutustuelle ja yksil6lliselle varhaisel6k-
keelle siiftyneet.
Ty6kyvytt6myysel6kkeelle siirtynyt ks. taulun 20 alahuomautus. Tdysitehoiselle elAkkeelle siirtyneeksi katsotaan
henkil6, joka ei ole saanut mit66n tiysitehoista tyolqffiomyysel6keft6 ainakaan kahteen vuoteen. Taysitehoiselle
el6kkeelle siirtyneet sisdlt6vAt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien el6kkeensaajien luvuissa.
Ndiss6 tapauksissa henkil6 on siirtynyt vapaakirjaelikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut elAk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessA 1.
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Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle el6kkeelle siirtyneet
syy Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Kaikki tytielSkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhdiri<itVl Hermoston sairaudetVll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epamuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilr
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntiaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
Kaikki















































































































































































































































































































































































Tois.taiseksi my6nnetyllety6kyvytt6myyselAkkeelle siirtynyt ks. taulun 20.1 alahuomautus. TAysitehoiselle elakkeel-
le siirtyneeksi katsotaan henki16 kirjataan, joka ei ole saanut mitain tiysitehoista ty6gvytt6m'yyselakettd ainakaan
kahteen vuoleen. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisahav6t siten my6s tapauksial 16tt<a eivat ole mukana kaik-
kien el6kkeensaajien luvuissa. NAissi tapauksissa henkil6 on siirtynyt riapaakirjaeltik(eelle jo ennen tilastointivuot-
ta,ja on siten kirjautunut elakkeelle siirtyneeksijo aiemmin.












































22.2 Vuonna 2004 ku ntoutustue! Ie sii rtyneet tyokyvytttimyyden syyn mukaan
Ty0lryvytt6myyden
pS6asiallinen
KaikkielAkkeensaajat T6ysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset ]Gikki % Miehet Naiset Kdkk %SVV
Kaikki ty6elikkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilr, xv, xvt, xvill
Kaikki
I Tartunta ia loistauditll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvllt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynnaiset epamuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
il, xv, xvl, xvill
Kaikki






















































































































































































































































































































































































































Kuntoutustuelle siirtynyt ks. taulun 20.2 alahuomautus. TAysitehoiselle elAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, jo-
ka ei ole saanut mitdan taysitehoista tyOkyvytt6myyselAketti ainakaan kahteen vuoteen. TAysitehoiselle elAkkeelle
siirtyneet sisaftavit siten myos tapauksia, jotka eivat ole mukana kaikkien elAkkeensaajien luvuissa. Ndissi tapauk-
siss'a henki16 on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut el6kkeelle siirtyneeksi
joaiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteess6 1.
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22.3 Vuonna 2004 yksiltilliselle varhaiselSkkee!!e siirtyneet tytikyvyttiimyyden syyn mukaan
Tydlryvyttomyyden
pS6asiallinen
Kaikki elSkkeensaajat Tdysitehoiselle elSkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %syy
Kaikki ty6elakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair,
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynnaiset epamuod.
XIX Vammat ja myrkytykset












lhon ja ihonalaiskud. sair.
Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
324
18 1713 19833 8s0



































XIX Vammat ja myrkytykset


































































































































































































































































































































































Yksil6lliselle varhaisel6kkeelle siirtynyt ks. taulun 20.3 alahuomautus. Tdysitehoiselle elSkkeelle siirtyneeksi katso-
taan henkil6, joka ei ole saanut mit66n t6ysitehoista tyolyryttomyyseliik6ttii ainakaan kahteen vuot6en. T6ysitehoi-
se-lle el6kkeelle siifineet sisdltavet siten myos tapauksia, iott<a eivat ole mukana kaikkien el6kkeensaajien luvuissa.
NAissA tapauksissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjauiunut eldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessA 1.
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El6kkeel lesii rtymisikd
Taulukossa 23 kuvataan eldikkeellesiirtymisikdd vuosina 1996 - 2004 kolmella eritunnusluvulla.
Perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle on kehitetty erityisesti eltikkeellesiirtymisidtssA
tapahtuvien muutosten seurantaan sopiva mittaamistapa, jota kutsutaan odotettavissa olevaksi
eldkkeellesiirtymisiflksi eli lyhyemmin eldkkeellesiirtymisidn odotteeksi.
Keskiarvoikd on eldkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo elikkeen alkaessa.
Mediaani-ikd on aineiston keskimmdinen havainto ts. puolet eldkkeelle siirtyneistd on tdtd
nuorempia ja puolet vanhempia.
EldkkeellesiirtymisiSn odote on keskimidrdinen eliikkeellesiirtymisikf,, joka muodostuu
tietynikdisille vakuutetuille, jos ikdluokittaiset eldkealkavuudet ja kuolevuudet sdiilyvtit tarkastelu-
vuoden tasolla. Odote on ikdrakenteesta riippumaton keskiluku, koska eldkkeellesiirtymisidt
perustuvat siirtymdtodenndkoisyyksiin eri iktiluokissa. Oheisessa taulukossa on esitetty 25-
vuotiaan odote. Se kuvaahyvin kokotydeldkevakuutettuavdestdd, koskatuossaiissityoeldmdiAn
osallistuminen alkaa vakiintua ja nuorempana elAkkeelle siirtyvii on vdhdn. Tarkempaa tietoa
eldkkeellesiirtymisidn odotteesta on saatavissa Eldketurvakeskuksen tilastoraportissa 1/2005:
Eldkkeel lesiirtymisikd tydeldkeidriestelmdssd vuon na 2004.
23 Elikkeellesiirtymisikd vuosina 1996 - 2004
Keskiarvoikd Mediaani-ikA ElAkkeellesii rtymisiAn odote

































































































































































































































































































Vuoden 1996 elAkkeellesiirtymisian odotteen laskennassa vakuutetut on arvioitu vuoden 1997 aineistosta.
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U! komailla asuvat tyoelikkeensaajat
Taulukot 24 ja 25 sisiilttivdt tietoja ulkomailla asuvista Suomesta tyoeliiketti saavista ja heidiin
kes kimAdrdis istA tyoel6kkeistddn 31 .1 2.2004.
KeskimddrAinen eldke sisdltdd kaikkien tyoeldikkeensaajien kohdalla sekd yksityisen ettd julkisen
sektorin maksamat elikkeet, yksityisen sektorin eldkettti saavien kohdalla vain yksityiseltti
sektorilta maksetuteltikkeetja julkisen sektorin eldkettdsaavien kohdallavain julkiseltasektorilta
maksetut eldkkeet. Keskimdiirdiinen tydeldke sisAltddi henkil6n kaikkiomaan tyouraan perustuvat
elEikkeet ja keskimtidriiinen perhe-eldke perhe-eldkkeend maksetut eldkkeet. Kokonaistyoeldke
sistiltdd henkilon sekdi omaan tyduraan perustuvan ettd perhe-eldkkeen euromddrdn.
Maatieto miidirdytyy asuinmaan mukaan.






























- Pohjoismaat 11 623
- Muut 3 322
Muut sos.sop.maat 1 375
Muut maat 887





























































































































































































EU-maat Alankomaat, Belgia, Espanja, lrlanti, lseBritannia, ltalia, ltdvalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, UnkarijaViro
ETA-sopimusmaat, jotkaeivatole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat, jotkaeivatole EU-tai ETA-maita: lsrael, Kanada, Sveitsi, jayhdysvallat
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Luettelo ktisittAA kaikki EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat seka maat, joihin maksettiin eldketti




Taulukko 26 sisdltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETAtydeldkkeistEi. Suomen EU/ETA-
tydeldkkeeseen on oikeus henkilolli, joka on tydskennellyt Suomen lisdksi myos jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa.
Pitkdn kdisittelyprosessin vuoksiSuomesta EU/ETA-tyOelikettei hakeneille maksetaan eldiketti
ensin kansallisten sddntdjen perusteella ns. viliaikaiselta pddtriksellfi. Tdissii vaiheessa
eldkettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pddtokseen,
tehdiitin ns. lopullinen pdfittis, jossa on otettu huomioon myos muissa maissa eldkkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pddt6ksellii eldikkeensaajalle aletaan maksaa elikettd myos
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kertynyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eldke sijoittuu riville sen mukaisesti, missd vaiheessa eldkehakemuksen kdsittely on
ollut 31.12. Keskieldke on laskettu tuolloin maksussa olleiden euromddrien mukaisena.




















































































Kuviot 12 ja 13 sekd taulukol 27 ja 28 sisiiltiivdt tietoja yksityisen ja julkisen sekorin tydeldke-
lakien mukaista tyoeltikekuntoutusta saaneista sekd kuntoutuskustannuksista.
Ty0elikekuntoutus on ammatillista kuntoutusta, kuten neuvontaa, kuntoutustutkimuksia, tyo-
hdn tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta. Tavoitteena on kehittdd henkildn am-
matillisia valmiuksia niin, ettfl sairaudesta huolimatta pystytdrdin jatkamaan edelleen tyoeld-
mdssd. Lddkinndllistd kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana.
Kuntoutusajalta maksetaan yleens6 joko kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.
Ty6eldkelaitosten tukema kuntoutus on harkinnanvaraista ja suunnattu pidosin vielti tyoelti-
mdssi oleville tyontekijdille ja yrittdjille. Kuntoutuksen saamisen yhtenA edellytyksend on, ettd
hakijalla on jo ammatti ja kohtuullisesti tyokokemusta eikd tydn pdiiittymisestd ole kulunut yli
vuotta. TEimti aika voi olla pidempi, jos henkilo on tyO- tai yritttijiisuhteen pddtyttyi saanut
joko sairausvakuutuksen pdivdrahaa tai tyottdmyyskorvausta. Pitkdiin tydelimdsti syrjdssti
olleet eivdt kuulu tyoeltikekuntoutuksen piiriin.
Kisitteet
Kuntoutus- Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sit5, saako henki16 kuntoutukseen hakeutues-
tausta saan eldkettd vai ei. Elikkeelld oleva kuntoutuja saa ldhinni kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin elike on mahdollinen. Ei-eldkkeel!fi oleva kuntou-
tuja on joko tydssdi tai tydtt6mdnd, ei kuitenkaan tyottdmyyseldkkeelld. Lisdksi
edellytetZidin, ettA eldkeoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Kuntoutus- Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljddn eri palvelulajiin: tutkimus, tyopaikka-
palvelulaji kuntoutus, koulutus ja tyokykyii tukeva muu ammatillinen kuntoutus.
Tyypillisiti lddkinniillisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoivat kuntoutusohjelmat
tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot ja kuntoutuslaitoshoidot.
Kuntoutus. Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan eldkelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
palvelukulu tuneita erillisid kuntoutuskuluja.
Kuntoutusetuudet:
Kuntoutusraha on ty6eldmdstd suoraan kuntoutukseen ldhtevdlle maksettu toimeentulo. Suu-
ruudeltaan se on tydeldkelakien mukaisten tydkyvyttdmyyseltikkeiden mddrd korotettuna 33
prosentilla. Aikaisemmasta poiketen sitd maksetaan vain aktiivisen kuntoutuksen ajalta.
Osakuntoutusrahaa maksetaan henkildlle, joka osittain jatkaa ansiotydtd ammatillisen kun-
toutuksen rinnalla. Osakuntoutusraha on puolet kuntoutusrahan mddrdstd.
Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen kuntoutusetuus, joka voidaan myontdiii kuntoutus-
suunnitelman laatimisen ajalle tai kuntoutuksen alkamisen odotus- ja vdliajalle tai kuntoutuk-
sen jAlkeiselle ajalle, jos kuntoutujalla ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on mAd-
rdaikaisen tyokyvytt6myyseldkkeen suuruinen, siihen ei lisdtii 33 prosentin korotusta.
Kuntoutustuki on mddrdaikainen tydkyvyttomyyseldke.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai toistaiseksi myonnetyn tyokyvyttdmyyseldkkeen li-
sdksi mydnnettdvd korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta tdysiltd kalenteri-
kuukausilta. Korotus on 33 prosenttia maksettavan elAkkeen miitirtistd.
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Kaikki 5 765 5704
Yksityisen sektorin kuntoutus
Ei saanut eldkettd









































































































Kaikki 1 538 7266 2 087 I 158
Ammatillista kuntoutusta tukevaa lAtikinniillistti kuntoutusta sai 23 henkil6ii. LiitikinnAllisen kuntoutuksen osuus
kuntoutuskustannuksista oli 17 000 euroa.
Henkil6 voi esiintyd taulukossa samanaikaisesti useammissa kuntoutuslajia koskevissa sarakkeissa samoin
kuin kuntoutustaustaltaan sek6 eldkettA etti eFel6ketti saavien luvuissa. Kaikki-sarakkeessa sekA Kaikki-
riveillA henkil6 esiintyy kuitenkin vain kerran.
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28 Vuonna 2004 kuntoutusrahaa, -korotusta tai -avustusta saaneet ja keskimddriinen kuntou-
tusraha, -korotus tai -avustus
Henkil6iden lukumAArA Keskim5Ar6inen kuntoutusraha,
-korotus tai -avustus €/kk
Kuntoutus-









































































































































































































































Kaikki 369 1 169
567
1 538 1 273
Henkil6 voi samanaikaisesti esiintyA kuntoutustaustaltaan sekd eldkettd ettd ei-elSkettd saavien luvuissa.





Taulukot 29 - 31 sisiiltdvdt tietoja 18 - 64 -vuotiaista eldkeoikeuden piiriin kuuluvista ty6eldike-
vakuutetuista3l .12.2004. Taulukossa29 ovatvuoden 2004aikanaelikeoikeuden piiriin kuuluvas-
saty6-taipalvelussuhteessaolleettaiyrittdjdnditoimineet.Taulukoissa30ja3l ovatkaikkivuoden
2004 lopussa eldkeoikeuden piiriin kuuluvat.
Taulukoissa on mukana yksityisen sektorin tydeldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL
sekd julkisen sektorin tydeldkelakien VEL, LYVEL, KuEL ja KiEL mukainen eldkeoikeuden piiriin
kuuluvatydskentely. Lisdksimukanaon Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen eldkesddntdjen
mukainen ty6skentely seki Ahvenanmaan maakuntahallituksen alainen tyoskentely.
Oikeus tyrielSkkeeseen syntyy vuonna 2004 voimassa olleiden lakien mukaan pdiisdiiintoisesti
tyosuhteesta, jokaon kestiinytv6hintddn yhden kuukauden. Oikeuseldkkeeseen voisyntyti myds
lyhyemmistd jaksoista, joiden yhteenlasketut ansiot ylittiivtit tyoelAkelaeissa asetetut
v6himmdismddrdehdot (esim. TaEL). Alle23-vuotiaillaeldkeoikeuden piiriin kuuluminenedellyttiiii
lisdksitulevan ajan oikeutta. Tulevan ajan oikeus puolestaan edellyttdA, ettd tydskentelyaikaa on
viimeisen 1 0 vuoden aikana ollut vdhintddn 12 kuukautta. TAhdin aikaan lasketaan mukaan sekd
yksityisen ettd julkisen sektorin tyoskentely.
Eldkeoikeuden piiri sistiltAi ne tilastointivuoden lopussa elossa olevat henkildt, jotka ovat
jossain vaiheessa - tilastointivuonna tai sitd aiemmin - olleet yksityiselld taijulkisella sektorilla
eldkkeeseen oikeuttavassa tyosuhteessa tai yrittdjdnA.
Elikeoikeuden piiriin kuuluvassa tytisuhteessa tilastointivuonna tydskennelleet sisdltdd ne
tilastointivuoden lopussa elossa olevat henkil6t, jotka ovat tilastointivuoden aikana olleet yksityi-
selld taijulkisella sektorilla eldkkeeseen oikeuttavassa tydsuhteessa tai yrittiijdnd.
Henkilot, jotka saavat eldkettd (m!. osa-aikaeldke) tilastointivuoden lopussa ia ovat
samanaikaisestieldkettd kartuttavassa tyrisuhteessa ovat mukana sekd tyosuhteessa olevien
luvuissa taulukoissa 29 ettd eltiketti saavien luvuissa taulukoissa 30. Yleensd muu kuin osa-
aikaeldkeaikainen tydskentely ei kuitenkaan kartuta elEikettii. Siten esim. osatydkyvyttdmyys-
eldkkeensaajan samanaikanen ty6skentely eiole mukanatyosuhteessa olevien luvuissa, koska
se ei ole eldikettd kartuttavaa tyotii. Taulukossa 31 on eldkettd saavien osuus kaikista eldke-
oikeuden piiriin kuuluvista esitetty erikseen myos ilman osa-aikaeldkkeensaajia.
Tau I u koissa kiytettyji kdsittteitd
Taulukko 29
Taulukon ylimmdisessd osiossa'kaikki elAkeoikeuden piirissd tydskennelleet' edellytetddn, ettd
henki16on tydskennellyteldkeoikeuden piiriin kuuluvassaty6suhteessataiyrittdjdnd tilastointivuoden
aikana. Jako sarakkeisiin tapahtuu siten, ettd jos henki16lld on tilastointivuoden lopussa voimassa
yksikin tydsuhde, hEinet kirjataan aina ensimmdisiin sarakkeisiin eli 'tydsuhteessa 31 .12.'. Jos
taas henki16llti on pddttynyt tilastointivuoden aikana tyosuhde eikd hdnelldi ole vuoden lopussa
voimassaolevaatydsuhdetta, hin kirjautuu sarakkeisiin'tyosuhteessa vuonna, ei31 .12.'. Toisin
sanoen sarakkeet ovat toisensa poissulkevia ja niiden summa kertoo kaikkien tilastointivuoden
aikana eldkeoikeuden piirissii tydskennelleiden lukumdArdn.
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Sektorikohtaisissa osioissa edellytetiidn aina ko. sektorilla tyoskentelyd. Jaottelu sarakkeisiin
tehddiin kussakin osiossa ko. sektorin kannalta. Summasarakkeet kertovat siten ko. sektorin
piirissd tilastointivuoden aikana eldkeoikeuden piirissd tydskennelleiden kokonaismidrdn.
Taulukko 29.1 sisiiltAd taulukon 29 henkil6joukosta ne, jotka ovat vuoden 2004 aikana tydsken-
nelleet seki yksityiselld ettd julkisella sektorilla. Tydskentelyn ei ole tarvinnut olla samanai-
kaista.
Taulukko 30
Taulukon ylimmdisen osion 'kaikki eldkeoikeuden piiriin kuuluvat'ensimmdisissd sarakkeissa
'elikeoikeuden piirissd, ei-eliikkeelld'edellytetiidn, ettd henkilol16 on eldkeoikeus, eikd hdn saa
eldkettfl. Jos henki16saaomaan $6uraan perustuvaaeldikettd (ml. osa-aikael6ke) tilastointivuoden
lopussa, kirjautuu hdn aina'eldkettd saaviin'riippumatta siitd, onko hdn sen lisAksi eldkkeeseen
oikeuttavassatyosuhteessa. Toisin sanoen sarakkeetovattoisensa poissulkevia ja niiden summa
kertoo siten koko eldkeoikeuden piiriin kuuluvien henkildiden lukumddrdn.
Sektorikohtaisissa osioissa edellytetddn aina ko. sektorin eldkeoikeutta tai eldkettd, Jaottelu
sarakkeisiin tehdtiiin kussakin osiossa ko. sektorin kannalta. Summasarake kertoo siten ko.
sektorin piiriin kuuluvien henkil6iden mddrdn.
Taulukko 30.1 sisdltdi taulukon 30 henkildjoukosta ne, jotka ovat eldkeoikeuden piirissd vuoden
2004 lopussa sekd yksityiselld etti julkisella sektorilla.
Taulukko 31
Taulukkoon on laskettu eldkettd saavien ja muiden vakuutettujen osuudet kaikista eliikeoikeuden
piiriin kuuluvista taulukon 30 lukujen perusteella. Lisdksitaulukossa on erikseen elikettd saavien
osuus kaikista eldkeoikeuden piiriin kuuluvista myos ilman osa-aikaeldkkeitd.
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250 2oO 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250
1 000 henkiloii
! Vain yksityisen t-_l S:la yksity.isen ettd .
sektorin piirissa Julklsen seKtorln pllrlssa
Vain julkisen
sektorin piirissd












250 200 150 100
Tydsuhteessa
31.12.2004
50 0 0 50 100 150 200 250
1 000 henkildii
f-l Ei tydsuhteessa eikd n Eliikkeelliiu eldkkeelie 31.12.2004 " 31.12.2004
Sekd ty6suhteessa ettd eldkkeellii3l .12.2004 olevat ovat mukana vain tyosuhteessa olevien luvuissa.
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Kaikki elakeoikeuden piirissd ty6skennelteet
Kaikki
38 287 40 261 78 548
23 937 28 595 52 532
13 086 19 051 32 137
12 593 16 706 29 299
12 250 14 201 26 451
11 816 12 739 24 555
12 368 13 216 25 584
15 864 16 540 32 404
















57 990 3 411 3 438 6 849
56 306 3 423 3 658 7 081
52 619 3 209 3 471 6 680
48 114 3 321 3 198 6 519
39 643 2 500 2 775 5 275
25 138 2 802 3 761 6 563
19 468 1 683 1 917 3 600
13 336 1 064 1 324 2 388
14 069 2 089 2 440 4 529
6 435 1 148 1 704 2 852


















































































































































32 940 64 839
32 396 63 387
30 227 59 299
27 992 54 633
23 002 44 918
16 258 31 701
11 367 23 068
7 772 15 724
8 925 18 598
4 418 I 287





















18 052 7 320
50 476 11 476
58 457 6 077
79 565 5 174
96 816 4 684
105 645 4 474
102 684 4 444
93 32s 4 862
28 083 3 788





























































































































































































Osa-aikaeldkkeensaajat on tilastoitu osa-aikatydn mukaisesti
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29.1 Sekd yksityisen ettd julkisen sektorin elikeoikeuden piiriin kuuluvassa tytisuhteessa



























Toisella sektorilla tydsuhteessa 31.1 2.2004





































































































































































































































































Osa-aikaelhkkeensaajat on tilastoitu osa-aikaty6n mukaisesti.
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Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
































































































































































































































































































































































































































































































































































2 404 72 732
4 991 82 362
I 225 86 055
'17 495 87 326
40 927 88 591
92 738 57 774
68 728 585 626
Osa-aikaelAkkeensaajat on tilastoitu elakettd saaviin
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Toiselta sektorilta elaketta 31 .12.2004 saavat


































































































































































































































































Osa-aikael6kkeensaajat on tilastoitu elaket6 saaviin.
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31 ElSketti saavien ia muiden vakuutettujen osuudet kaikista elikeoikeuden piiriin kuutuvista
31.12.2004






ei eldkett6 31.12.2004 .) Ml. osa-aikaelikettdsaavat llman osa-aikaeldkettdsaavia
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki


















































































































































































































































































































































Julkisen sektorin piiriin kuuluvat



















































Ty<ikyvyttomyyselikkeiden tauti I uokituskoodit
Suomessa uusi tautiluokitus ICD-I0 otettiin kiiyttdon vuoden 1996 alusta. Sitd ennen
oli ktiytoss6 ;CD-9-luokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kiiytettyjen
sairadspflflryhmien koodikohtainen sisdltd molempien luokitusten osalta.
Sairauspi6ryhmi
I Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
ll Kasvaimet 140-239




Vl Hermoston sairaudet 320-329,331-359' 435
Vll Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379
Vlll Korvan ja kartiolistikkeen sairaudet 380-389
lX Verenkiertoelinten sairaudet 390-434, 436-445, 447-459
X Hengityselinten sairaudet 460-519
Xl Ruuansulatuselinten sairaudet 520-579
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sekd side-
kudoksen sairaudet 274, 446,710-739
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580-629
XVll Synnynniiset epdmuodostumat, epd'
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 740-759
XIX Vammat, myrkytykset ja erddt muut
ulkoisten syiden seuraukset 800-999




!CI).9 koodi ICD-10 koodi
A00-899
c00-D49
E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H99
t00-199
J00-J99
K00-K99
100-199
M00-M99
N00-N99
Q00-o99
s00-T99
D50-D99,
o00-o99,
P00-P99,
R00-R99

